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Рассматривается краевая задача магнитоэлектроупругости для тела, 
состоящего из двух различных полуплоскостей, сопряженных по об-
щей прямолинейной границе. 
Условия сопряжения на прямолинейной границе таковы:  
1) нормальные и касательные компоненты механических напря-
жений, действующих на границе сопряжения равны; 
2) нормальные компоненты электрической и магнитной индукции 
а также касательные компоненты электрической и магнитной 
напряженности равны. 
В результате решения этой краевой задачи получены фундамен-
тальные решения магнитоэлектроупругости в составной плоскости:  
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